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 : Part of Speech, 
The students practice introduce themselve




present tense ( positive ,negative, question sentences), 
passive voice, the student practice about the present 




Present Tense, Present Progressive in conversation 















To be presentvis, am, are . Making sentences
To be pas tense was, were. Making sentences





They are making conversation in class room meeting. I 
take their speakibg score..The indicator for speaking  




How to say another  'great' such wonderful  awesome,
Active and Passive sentences, present, past  present 
abd pasy progressive, present and pastperfect and 
modal in passive voice
 39 BURHAYANI
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Present Past Simple into passive is.am are,was,were 
V3
Present,Past Progresive, is,am,are,was,were+being+V3




Review passive sentences snd new materoal about Tag 





S+be,auxiliary+S+too.I am happy, and you are too.





You aren't happy, and I'm not either. Or Neither am I
John hasn't seen the movie yet, and I haven't either.





UTS  40 BURHAYANI
 14 Rabu
3 Feb 2021
UAS  40 BURHAYANI
 15 Rabu
27 Jan 2021
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015111 MUHAMMAD WAHYUDIN  71 80  66 87 B 72.40
 2 2006015004 NURUL FADILAH NASUTION  74 85  90 100 A 85.20
 3 2006015027 BABY ATIKAH SYIFA  65 80  76 100 B 75.90
 4 2006015038 REZA HERNALDI  64 80  74 100 B 74.80
 5 2006015051 NOVIA WIDIARTI  68 80  54 100 B 68.00
 6 2006015064 FIRDA NUR AULIA  74 60 87
 7 2006015078 AQIL FADHLUFI  71 80  84 100 A 80.90
 8 2006015090 YUNINKO NATANEGARA EDDYPUTRA  0
 9 2006015102 MUHAMMAD RIFQI  77 80  90 100 A 85.10
 10 2006015112 BAYU SETIAWAN  64 80  64 100 B 70.80
 11 2006015122 MOCHAMAD DZIKRY KUSUMA ARBI  70 80  70 100 B 75.00
 12 2006015133 AHMAD FADLAN AZIZI  73 80  82 100 A 80.70
 13 2006015144 FIKRI ALAMSYAH  60 80  66 100 B 70.40
 14 2006015154 FARRAZ FAHREZI ABDUL  59 80  76 100 B 74.10
 15 2006015164 AHMAD GHIFARI  71 80  68 100 B 74.50
 16 2006015174 SYAVIA ARIIJ WINANDRA  0
 17 2006015184 ANDREA NOVA UTAMI  80 85  90 100 A 87.00
 18 2006015194 RANI YUNIAR  70 85  88 100 A 83.20
 19 2006015205 SRI RAHMA DEWI  57 80  82 100 B 75.90
 20 2006015215 AZZAHRA YESSIKA  0
 21 2006015225 MUHAMMAD HIMAWAN MUSLIM  70 80  72 100 B 75.80
 22 2006015236 DIAH AYU WULANDARI  83 80  60 100 B 74.90
 23 2006015246 YOGI NUGRAHA  69 80  62 100 B 71.50
 24 2006015256 UMMU NABIELA QURROTA AINI  67 90  76 100 B 78.50
 25 2006015266 MUHAMAD IQBAL ARRAHMAN  81 90  88 100 A 87.50
 26 2006015276 ANINDYA KINANTI  71 85  80 100 A 80.30
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BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
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N.Aktif
 28 2006015296 IRGIAWANSYAH  72 90  76 100 A 80.00
 29 2006015306 NESHA APRILLIA  69 80  60 100 B 70.70
 30 2006015316 VIALI AZIS YANUAR  69 80  72 100 B 75.50
 31 2006015327 DHEA FARIHAH ANGGRAINI  54 80  76 100 B 72.60
 32 2006015339 FERLIANA SITA MAULIVIA  78 85  76 100 A 80.80
 33 2006015352 ZARA PUTRI NASHIRA  68 80  78 100 B 77.60
 34 2006015363 IFRADO M SALEH  79 90  72 100 A 80.50
 35 2006015374 MUHAMMAD HASAN ALFATIH  65 85  84 100 A 80.10
 36 2006015386 IRVANDI YUDHA PERWIRA  59 80  68 100 B 70.90
 37 2006015398 SUBHAN NAWAWI DWIJOHAR  65 90  92 100 A 84.30
 38 2006015407 AUDIE ZAHRA ROSSA  70 90  78 100 A 80.20
 39 2006015418 FASYA AZZAHRI  80 80  78 100 A 81.20





Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah : 06015038 - Bahasa Inggris 1 Jadwal Kuliah : R.---- Rabu    13:00-14:40
Kelas : 1D
Dosen : BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
14/10/2020 21/10/2020 28/10/2020
1 1606015111 MUHAMMAD WAHYUDIN Izin
2 2006015004 NURUL FADILAH NASUTION Hadir Hadir Hadir
3 2006015017 INDAR MIRANI
4 2006015027 BABY ATIKAH SYIFA Hadir Hadir Hadir
5 2006015038 REZA HERNALDI Hadir Hadir Hadir
6 2006015051 NOVIA WIDIARTI Hadir Hadir Hadir
7 2006015064 FIRDA NUR AULIA Hadir Hadir Hadir
8 2006015078 AQIL FADHLUFI Hadir Hadir Hadir
9 2006015090 YUNINKO NATANEGARA EDDYPUTRA
10 2006015102 MUHAMMAD RIFQI Hadir Hadir Hadir
11 2006015112 BAYU SETIAWAN Hadir Hadir Hadir
12 2006015122 MOCHAMAD DZIKRY KUSUMA ARBI Hadir Hadir Hadir
13 2006015133 AHMAD FADLAN AZIZI Hadir Hadir Hadir
14 2006015144 FIKRI ALAMSYAH Hadir Hadir Hadir
15 2006015154 FARRAZ FAHREZI ABDUL Hadir Hadir Hadir
16 2006015164 AHMAD GHIFARI Hadir Hadir Hadir
17 2006015174 SYAVIA ARIIJ WINANDRA
18 2006015184 ANDREA NOVA UTAMI Hadir Hadir Hadir
19 2006015194 RANI YUNIAR Hadir Hadir Hadir
20 2006015205 SRI RAHMA DEWI Hadir Hadir Hadir
21 2006015215 AZZAHRA YESSIKA
22 2006015225 MUHAMMAD HIMAWAN MUSLIM Hadir Hadir Hadir
23 2006015236 DIAH AYU WULANDARI Hadir Hadir Hadir
24 2006015246 YOGI NUGRAHA Hadir Hadir Hadir
25 2006015256 UMMU NABIELA QURROTA AINI Hadir Hadir Hadir
26 2006015266 MUHAMAD IQBAL ARRAHMAN Hadir Hadir Hadir
27 2006015276 ANINDYA KINANTI Hadir Hadir Hadir
28 2006015286 RAIHAN JATI UTOMO Hadir Hadir Hadir
29 2006015296 IRGIAWANSYAH Hadir Hadir Hadir
30 2006015306 NESHA APRILLIA Hadir Hadir Hadir
31 2006015316 VIALI AZIS YANUAR Hadir Hadir Hadir
32 2006015327 DHEA FARIHAH ANGGRAINI Hadir Hadir Hadir
33 2006015339 FERLIANA SITA MAULIVIA Hadir Hadir Hadir
34 2006015352 ZARA PUTRI NASHIRA Hadir Hadir Hadir
35 2006015363 IFRADO M SALEH Hadir Hadir Hadir
36 2006015374 MUHAMMAD HASAN ALFATIH Hadir Hadir Hadir
37 2006015386 IRVANDI YUDHA PERWIRA Hadir Izin (internet) Izin
38 2006015398 SUBHAN NAWAWI DWIJOHAR Hadir Hadir Hadir
39 2006015407 AUDIE ZAHRA ROSSA Hadir Hadir Hadir
40 2006015418 FASYA AZZAHRI Hadir Hadir Hadir
41 2006015428 BUNGA FEGHYA SHAFIQ Hadir
    Catatan : Jumlah hadir : 36 35 35
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
        menghubungi sekretariat Fakultas. BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
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